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?The purpose of this paper is to review the research on hosting international students in Korea. The reviewed articles can be categorized 
as covering three main topics: (1) hosting international students as one of the means of internationalizing higher education; (2) recruiting 
international students; and (3) improving the quality of international student hosting.
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